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解決するための手法として単一素子のデータシフトに基づく SCICA 法(Single Channel ICA)を
併用する．簡易な散乱モデルを仮定した数値計算において提案法が，相互相関処理法での時間分
解能を超え，更に SNR=約 10dB 程度の低 SNR 環境下では周波数領域 MUSIC 法の性能を超え
ることを示す． 
 
